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95号や改訂 IAS7号によって提示された「現金及び現金同等物」を採用する
国がほとんどであった。例えば，1991年に公表されたオーストラリアの AASB















に基準の改訂作業に取りかかり，1995年に FRED（Financial Reporting Exposure
Draft）10号を公表した。ASBはこれに対して寄せられたコメントを検討し，



























































22）改訂 FRS1号, AppendixⅡ para.2.
23）FRS1号, para.11.
24）改訂 FRS1号, AppendixⅡ para.2.
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